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4 HANDS next
なります。文科省の発表（平成 24 年 5 月）では、
栃木県の高校における日本語指導が必要な生徒





























第 1日目：８月７日 10時～ 12時
テーマ ｢世界を知ろう＆世界から学ぼう 2014 
～韓国編～｣












































































｢サムルノリ｣ という 4 つの打楽器、｢ケンガリ｣















































本学には、世界の 27 の国・地域から 263 名の
留学生が学んでいます（本学学務部留学生・国
際交流課調べ、2014 年 5 月 1 日現在）。今回は、







































































































4、那須塩原市 3、佐野市 3、鹿沼市 2、栃木市
2、大田原市 1、壬生町 1、中学校 10 校について
は宇都宮市 3、真岡市 3、小山市 2、大田原市 1、







































BARALDI、PHANSALKAR　ARJUN　SUGANDIKA、SOOKSAI ITSADA、NG YEE WEN、DO　
NAM　VIET、朱舸（以上、宇都宮大学の留学生のみなさん）
小野寺まゆみ、田中静美、佐藤春菜、チョードリ亜美奈、沖舘由依、行本大誠、さゆりヤスミン、桑田
梢、遠藤さくら、オルティスゆみこ、丹治真奈、荒井絵理菜、佐藤乃巴桂、五十嵐茜、渡辺ひかり、新
屋ジエゴ明夫、村里杏子、堀部聖人、金子彩香、竹元志穂、桑原奈見、コハツホセ、手塚千恵、岡井泉
樹、三ツ橋春香、岡本菜摘、斎藤柊奈、洪イェジン、遠藤幹太（以上、宇都宮大学 HANDS プロジェ
クト Jr メンバーおよび協力者）
